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A bibliográfia a Szegedi Orvostudományi Egyetem 
Ideg- és Elmegyógyászati Klinikája munkatársai-
nak 1977-1986 között megjelent közleményeit so-
rolja fel. A közlemények besorolása a szerzők 
nevének betűrendi sorrendjében történt. 
A szerzők neve utón feltüntetett "x"-jel az 
együttműködő intézetek tagjait jelöli. 
The bibliography presents the list of publications 
of the members of the Dept. of Neurology and 
Psychiatry between 1977 and 1986. The publications 
are arranged to the alphabetic order of the 
authors' name. 
The sign *x' denotes members of the collaborating 
institutions. 
SZTE Egyetemi Könyvtár 






D0BRAN0VICS,XI., KATONA,XÉ., SZILÁRD,J. 
Az alkoholdetoxikáló állomások lehetséges 
feladatai napjainkban. 
• Megelözés-gyógyitás-rehabilitáció. 
/Válogatás az Alkohológia I-IX. évfolyamá-
ból/, 201-214., Medicina, Budapest, /1980/ 
3ANKA,Z., 00NES,XD.G. 
Quantitative ultrastructural approaches 
to the analysis of synapses in culture. 
In: Current Topics in Research on Synapses, 
Vol.2., pp:1-58, Alan R. Lisa, New York, 
/1984/ 
KARSAYÜK., DURKÚ, I. 
Akut koproporfiria esete. 
Szolnok Megyei Taniács . Hetényi Géza Kór-
ház-Rendelőintézet Évkönyve. 313-322. 
MT.Kiadása. Szolnok, /1979/ 
LIPCSEY,XA., SZHOTISTVÁNYI,I., JANKA,Z„ 
A pszichiátria biológiai alapjai. 
pp:284. Akadémiai Kiadó, 8udapest, 
/1986/ 
LIPCSEY,XA., SZENTISTVÁNYI, I. , JANKA, Z. 
Biológiai pszichiátria. 
pp: 1-342. Magyar Pszichiátriai 
Társaság Kiadványa, /1984/ 
LIPCSEY,XA., SZB1TISTVÁNYI, I., NAGY-E., JANKA,Z. 
A depresszió megközelitése a biológiai 
pszichiátria szempontjából. 
Az Orvostudomány Aktuális Problémái. 
/Káldor A., Gergely 0., Kulka F., szerk./ 
Vol.53, 101-122. Medicina Könyvkiadó, 
Budapest, /1986/ 
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SZENTI RMAY,XL., PAPP,XI., PETŐ,Z. 
Nagyüzemi munkások Szegeden. 
p:42l. Szeged, Megyei Városi Tanács, 
/1982/ 
SZENTISTVANYI,I., aANKA,Z. 
Lithium Transport in Brain Cells and 
Human Erythrocytes. In: PSYCHIATRY: 
The State of the Art, Vol.2.,pp:471-478. 
Plenum, New York, /1985/ ~ 
SZILÁRD, 3. 
Az alkoholizmus prevenciójáról és az 
alkoholos eredetű pszichiátriai kórképek 
kezeléséről. 
Megelőzés-gyógyítás-rehabilitáció. 
/Válogatás az Alkohológia I-IX. évfolya-
mából/. 267-283. Medicina, Budapest, 
/1980/ 
SZILÁRD, 0. 
Az orvos-beteg kapcsolat, és a betegellá-
tás etikai vonatkozásai. 
Bács-Kiskun megyei Orvosok-Gyógyszerészek 
Évkönyve. 312-339. Kecskemét, /1984/ 
0.SZILÁRD, Gy.GÁL*, O.GRÓFX, M.IDEIX, 0.MENYHÁRTX 
Klinische und biochemische Erfahrungen bei 
der Haemodialyse Schizophrener. 
Detoxikationsverfahren bei neuropsychi-
atrischen Erkrankungen. 
pp:43-49. VEB VERLAG Volk und Gesundheit 
Berlin, /1983/ 
- 4 -
SZILARD,J., M.VARGHA, K.TAKÄCS, K.BBJKÖ? A.SZASZ, 
T.FARKASINSZKY* 
Ober die Kriminalität und Kriminalitäts-
gefährdung im Kindes- und Pubertätsalter 
aus der Sicht von forensischen Psychiatern 
Ungarns. 
In: H.Szewczyk: Oer fehlentwickelte Jugend-
liche und seine Kriminalität. Med.jur. 
Grenzfragen, Bd.15, 131-140, 1982. VEB 
Gustav Fischer Verlag, Jena. 
TEMESVÁRY, B. 
Szuicidológiai vizsgálatok Csongrád me-
gyében /különös tekintettel a SZOTE Ideg-
és Elmegyógyászati Klinikán folyó vizs-
gálatokra/. TBZ Bulletin, 1-75. / 1 9 8 ^ 
TEMESVÁRY, B., SZILÁRD,3. 
Az öngyilkosság és alkoholizmus egyes el-
méleti összefüggései. 
Társadalmi Beilleszkedési Zavarok Komplex 
Elemzése, pp:32-75. Tájékoztató Bulletin, 
V., Budapest, /1985/ 
VARGHA,M., SZILÁRD, 0. , FÖLDES,*M. 
Die forensische Bedeutung den paranoiden 
Syndrome. 
In: H.U.Jéhnig,E.Littmann: Kriminalpsycho-
logie und Kriminalpsychopathologie, Med. 
jur.Grenzfr., Bd.16, 193-199, VEB 




FARKASIN6ZKY, T., BONCZ,I.. SZENTISTVÁNYI,I0, 
TEMESVÁRY, B., ÓNODI, S., BÁCSKAI, M., 
PÁLMAI PALLAG,L., SZÁSZ,A., FODOR,A-né. 
Az öngyilkosságot megkísérelt személyek 
szoc iSl pszichiátriai vizsgálata Csongrád 
megyében. 
Akadémiai Pályamunka, Szeged, /1978/ 
GÁLFI,* M„ 
A katekolamin szenzitív receptorfunkciók 
vizsgálata intakt magvas vörösvérsejteken« 
Doktori értekezés. Szeged, /1983/ 
JANKA, Z. 
A lithiuin membrántranszportja éá kvanti-
tatív alaktani hatása idegsejt tenyésze-
tekben . 
Kandidátusi értekezés, Szeged, /1984/ 
PETŐ,Z. 
Egészség és betegség kérdéseinek tükröző-
dése munkásaink életmódjában. 
Akadémiai Pályamunka, Szeged, /1981/ 
PETŐ,Z. 
Hormonális és pszichoszocialis tényezők 
szerepe a generációs időszak pszichiátri-
ai betegségeinek keletkezésében és keze-
lésében. 
Kandidátusi értekezés. Szeged, /1982/ 
PETŐ,Z. 
Neurózis és hátterének néhány kérdése 
könnyűipari munkásoknál. 
MOTESZ Pályamunka, /1979/ 
PETŐ,Z., CSEHPÁL,XE., CSERGŐ,XT., PÉTER,XÁ. 
Táppénz, pszichiátria, alapellátás- II. 
Akadémiai Pályamunka, Szeged, /1986/ 
PET Ő,Z., CSERGŐ,XT., CSEHPÁL,XE., PÉTER,XÁ., 
THURY7G. 
Táppénz, pszichiátria, alapellátás- I, 
Akadémiai Pályamunka, /1985/ 
PETŐ,Z., SZÁSZ,A., GÁRDIÁN,XE. 
A GYES szociálpszichiátriai vetületei. 
MTA-SZAB Pályamunka, Szeged, /1983/ 
RIMANÓCZY,Á. 
A ciklusos nukleotida - Ca + + rendszer 
szerepe az eukarioták kationtranszport-
jának szabályozásában. 
Doktori értekezés, Szeged, /1981/ 
SOMOGYI,I. 
Neurológiai és terhelésekkel, valamint 
quantitativ analvsissel egybekötött 
EEG vizsgálatok különböző autoimmun 
betegségekben. 
Kandidátusi disszertáció, Szeged, 
/1979/ 
SZEGVÁRI,Zs. 
Ultrastructural Investigation of the 
Cellular Components of the Cerebrospinal 
Fluid. 
Akadémiai Pályamunka, Szeged, /1984/ 
SZENTIRMAY,XL., PAPP,XI., PETŐ,Z. 
Nagyüzemi munkások Szegeden. 
MTA Távlati és középtávú tudományos 
kutatások pályázat. MTA Pályamunka, 
Szeged, /1983/ 
SZENTISTVÁNYI,I. 
Celluláris iontranszport affectiv 
psychosisokban. 
Kandidátusi értekezés, Szeged, 
/1978/ 
SZILÁRD,0., HEINER,L., SZ0CS,A. 
A rehabilitáció alapelvei a neuro-
lógiában és a pszichiátriában. 
Pályamunka, Szeged, /1981/ 
SZClCS.A., SZILÁRD.O., HEINER, L., HŐDI,XM., SZÁSZ, 
VÁRI, K., DURSZT, F., HUHN, E. 
A szegedi klinikai és kórházi osztályokra 
felvételi ügyeletben beszállitott akut 
cerebrovaszkuláris betegek ellátása és 
sorsának alakulása. 
Akadémiai Pályamunka, Szeged, /1980/ 
SZŰCS, A. , SZILÁRD,0., TEMESVÁRY, B. 
Hogyan járulhat hozzá az orvosegyetemi 
oktatás a szakszerűbb és megfelelő 
szemléletű rehabilitációs tevékenység 
elterjedéséhez? 
MOTESZ Pályamunka, /1981/ 
TEMESVÁRY, B. 
A pszichiátriai betegség és a pszichi-
átriai beteg. 
Akadémiai Pályamunka, Szeged, /1980/ 
if j. VARGHA, M.' 
Dexametazon hatása a tónusos és tetani-
kus vázizom 1ipid-összetételére, különös 
tekintettel a foszfolipidekre. 





Ein neueres Verfahren zur Messung der 
Delta-aminolflvulensiure-Dehydratase 
Aktivität Gedanken zu einigen Mess 
Problemen. 
Z.med.Labor- Diagn. lg: 117-122. /1977/ 
CSATÖ,XM., RIMANÖCZY,Ä., DOBOZY,XA., SIMON,XM. 
Psoriasis vulgarisban szenvedß betegek 
polimorfonukleöris leukocitfiinak cAMP ^^ r t ä 1 m g 
Kis£rl.Orvostud. 367-359. /1983/ 
CSIK,V., MOTIKA/O«, MARÖSI,XGy. 
Delayed neuropathy after trichlorfon 
intoxication. 
O.Neurol.Neurosurg.Psychiat. 49: 222. 
/1986/ 
CSIK,V., MOTIKA,D., MAROSI,XGy. 
Triklorfon-mérgezés utáni késfii neuro-
pathia. 
Ideggyógy.Szle. Jg: 433-439. /1986/ 
CSIK,V., VETRŐ,Á., SOMOGYI,I., PÁLMAI PALLAG,L., 
SZÉKELY, 0. 
Valproét kezeléssel szerzett tapasztala-
taink epilepsziás gyermekbetegeken. 
Gyermekgyógy. 487-492. /1984/ 
DOBRANOVICS,XI., KATONA,XÉ., SZILÁRD,0. 
A patológiás részegség egyes kritériu-
mainak előfordulása szokványos részeg-
ségi állapotban. 
Ideggyógy.Szle. 30: 299-305. /1977/ 
DÓCZI,XT ., 0' LAOIREÍS. , AMBROSE.^., RAJTÁR?M., 
MOTIKA,D., TARJÁNYI)J., HUSZKA, E., FÉNYES, Gy. 
Az agyi kapilláris rendszer jelentősége 
aneurysma rupturából származó Subarachnoide-
alis vérzésekben. 
Ideggyógy.Szle. 36: 337-384. /1983/ 
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DOMONKOS,0., HEXNER, L., jr.VARCHA,M. 
Differences in calcium transport mechanism 
of the sarcoplasmic reticulum of the 
slovv-twitch and fast-twitch muscle. 
Acta Biol.Hung. 35: 19-25. /1984/ 
DOMONKOS,0., HEINER, L., j r.VARGHA,M. 
The effect of di-and trivalent cations on 
the phosphorylation of the Ca +-ATPase in 
sarcoplasmic reticulum vesicles. 
Biochim.Biophys.Acta 817: 1-6. /1985/ 
DON'.ONKOS,0., j r ,VARGHA,M. , HEINER, L. 
Effect of monovalent cations on function 
of the sarcoplasmic reticulum in skeletal 
muscles, 
Acta Physiol. Acad.Sei.Hunc. 1: 9S-IOO 
/1978/ 
DLRKÖ, I . , ENGELHARDT, ü . , SZILÄRD,0., BARACZKA?K. , 
GÂL?Gy. 
The Effect of Haemodialysis on the Excretion 
. of the Mauve Factor in Schizophrenia. 
3.Orthomolecular Psychiat. 13: 222-232. 
/1984/ 
DLRK6,I., DUHASZ,A. 
Effects of some Neuropeptides, Neurohormones, 
Tricyclic Antidepressants and Beta-Receptor 
Blockers cn the Porphyrin Production of Primer 
Neural Tissue Cultures. 
Neuro-Endocrinology Letters. 5: 397-418. 
/1983/ 
D I R K 6 , I . , O U H A S Z , A . 
Porphyrin Synthesis in Primary Nervous 
Tissue Cultures from 10 M Delta-aminolaevulinic 
Acid in the Presence of Melatonin and 
Neuropeptides. 
Neurochem.Res. JJL: 607-615. /1986/ 
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DURKÓ,I., KARSAY^K., KATONA,XÉ. 
Az alkohol szerepe a porfiriák klinikai ma-
nifesztációi éban. 
Alkohológia. 84-85. /1982/ 
ENGELHARDT,3., BOZÓKY,XB., CSIK,V., HEINER,L. 
Agyidegkárosodások malignus lymphoma első 
tüneteként. 
Orv.Hetil. 123: 2851-2e53. /1982/ 
ENGELHARDT, 3., OOÓ,XF. 
An Imniune-Mediated Guinee Pig Model for 
Motor Neuron Disease. 
J.Neuroimmunol. 12: 279-290. /1986/ 
ENGELHARDT,3., 30Ó,XF., PÁKÁSKI,XM., KÁSA,XP. 
An improved method for the bulk isolation 
of spinal motoneurones. 
3.Neurosci.Meth. _15: 219-227. /1985/ 
ENGELHARDT, 3. , KAISER,XG., HEINER, L. 
Motoneuron betegség és a HLA antigének. 
Ideggyógy.Szle. 34:507-511. /1981/ 
FARKASINSZKY,XT., ÓNODI,XS., BÄCSKAI,XM., 
FODOR,A-né., SZIL4RD,3. 
Adatok az öngyilkosság gyakoriság szocio-
lógiai okairól Csongrád megyében. 
Népegészségügy 60: 291-296. /1979/ 
FAZEKAS,XT., LA3KÓ,K., KISS,XZ., SOMOGYI,I. 
Psychotikus epizód Halidor szedése közben. 
Orv.Hetil. 122: 3139-3142. /1981/ 
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GÁL*Gy., GRÓFNŐ., MENYHÁRTOD., PAŰ0R*A., 
SZILÁRD, 0. . 
Schizophreniés betegek haemodialysise 
során tett klinikai és biokémiai meg-
figyelések. 
Orv.Hetil. 52: 3167-3169. /1979/ 
HEINER,L. 
Oenervált izmok biokémiai vizsgálata. 
Ideggyógy.Szle. 32: 23-37. /1979/ 
HEINER, L., DOMONKOS, J. 
Izomdystrophiák biokémiai diagnózisa. 
Ideggyógy.Szle. 39: 97-101. /1986/ 
HEINER,L., DOMONKOS,0., №0T1KA,D., VARGHA,M.jr. 
Sarcoplasmic reticulum function in different 
muscle atrophies. 
Neurologie et Psychiatrie 21: 341-343. /1983/ 
HEINER, L. , D0M0NK0S,0., MOTIKA,D. , VARGHA,M.jr. 
Role of the nervous system in regulation 
of the sarcoplasmic membrane function in 
different muscle fibres. 
Acta Psysiol. Hung. 64: 121-133. /1984/ 
HEINER, L.,DOMONKOS,0., VARGHA,M. jr. 
Effect of dexamethasone on the phospholipid 
content in subcellular fractions of tonic 
and tetanic muscles. 
Acta Physiol.Acad.Sci.Hung.50:173-178. /1977/ 
HEINER,L., DOMONKOS,a., VARGHA,M.jr. 
Subcellulars izomlipid változások kísér-
letes steroid myopathiában. 
Ideggyógy.Szle. 30: 13-15. /1977/ 
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HEINER,L., DOMONKOS,3., ifj.VARGHA,M. 
Denervatio hatása különféle vézizmok 
sarcoplasmat icus reticulum functiojőra. 
Ideggyögy.Szle. ¿1: 402-404. /1978/ 
HEINER.L.. DOMONKOS,3,, VARGHA,M.jr., MOTIKA,D., 
MAZAREAN, H. 
Sarcoplasmic reticulum Ca 2 + uptake in 
denerved, tenotomized, immobilized and 
steroid-treated muscles. 
Eur.Horm.Med.Res.Diagn. 52: 37-39. /1983/ 
HEINER,L., DOMONKOS,3., VARGHA,M.jr. 
Ca 2 + uptake of sarcoplasmic reticulum in 
experimental glucocorticosteroid myopathy. 
Acta Physiol.Hung. 64: 139-142. /1984/ 
HEINER, L., SZÉKELY, 3. 
A kreatinuria és kreatininuria értékelhe-
tősége izomdisztröfiában. 
Ideggyögy.Szle. 34: 274-276. /1981/ 
HEINER) L., TAKÁCS,Xö. 
Changes in the protein catabolic processes 
induced by experimental steroid myopathy. 
Martin-Luthei—Universität; Halle Wittenberg, 
Wissenschaftliche Beiträge 23: 108-116. 
/1979/ 
HEINER,L., TAKÁCS,*ö., GUBA,*F. 
Changes in the contractive proteins of 
skeletal muscles induced by steroid myopathy. 
Acta Physiol.Acad.Sci.Hung. 55: 51-55. /1980/ 
HUSZÁK,I., DURKÓ,I. , KARSAY^K. 
Kémiai-pathológiai vizsgálatok acut inter-
mittáló porphyriéban jelentkező idegrendszeri 
károsodások eseteiben. 
Ideggyógy. Szle. 30: 2-8. /1977/ 
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0AP4AKY,XM., BENEDEK,xGy., HEINER,L. 
L£t6kérgi kiváltott válaszok diagnoszti-
kus érteke sclerosis multiplexben. 
Ideggyógy.Szle. ¿6: 529-534. /1983/ 
0ANC8Ő,XG., OANKA, Z. 
A simple test for topographical diagnosis 
of sensory nervous system lesions. 
European Neurology ¿0: 84-87. /1961/ 
OANKA,Z., DA CRUZ?M., 00NE8,XD.G. 
Veratridine-stimulated central synapses 
in culture: A quantitative ultrastructural 
analys is, 
O.Neurobiol. 14: 77-85. /1983/ 
JANKA, Z., JONES,XD.G. 
A morphometric study of cultured rat cerebral 
synapses exposed to different cationic media. 
Brain Research ¿41: 215-225. /198^/ 
OANKA,Z., JONES,XD.G. 
Indirect ultrastructural evidence for lithium 
uptake by cultured rat cerebral cells through 
the sodium channel. 
Brain Research 237: 261-266. /1982/ 
JANKA,Z., OON'ES,XD.G. 
Junctions in rat neocortical explants cultured 
in TTX-, GABA-, and Mq+ - environments. 
Brain Research Bulletin {}: 273-278. /1982/ 
JANKA,Z., OONES,XD.G. 
Lithium entry into neural cells via sodium 
channels; A morphometric approach. 
Neuroscience 7: 2849-2857. /1982/ 
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OANKA,Z., LATZK0VIT8?L., 30D,XF., SZBITISTVANYI , I. 
Cell-to cell contacts In primary cultures of 
dissociated chicken embryonic brain. 
Cell Tissue Research 199: 153-137. /1979/ 
OANKA,Z., SZENTISTVANYI,I. 
Lithium transzport utak idegsejt membránban. 
I. Nátrium - lithium ellentranazport. 
Ideggyógy.Szle. ¿g: 84-96. /1985/ 
OANKA.Z., SZENTISTVANYX,I., 306,XF., 3UHASZ,A.., 
RIMAN6CZY,A. 
Effect of lithium on morphological 
characteristics of dissociated brain cells 
in culture. 
Acta Neuropathologica 4£: 117-121./1979/ 
3ANKA/Z., SZENITISTVANYI,I., 3UHASZ,A., 
RIMANOCZY,A. 
Difference in lithium transport between 
neurones and alia in primary culture. 
Neuropharmacology ¿9: 827-830./1980/ 
OANKA.Z., SZBVTISTVANYI,I., OUHASZ,A.,* 
RIMANOCZY,A. 
Steady-state distribution of lithium during 
cultivation of dissociated brain cells. 
Experientia jJ6: 1071-1072./1980/ 
OANKA,Z., SZENTISTVAWYI.I., KIRALY,X£., FAROUCZ,XA., 
OUHASZ,A., 3O6, F. 
Preferential vulnerability of dendrites to 
lithium ion in rat brain and in nerve cell 
culture. 
Acta Neuropathologica Suppl. 7: 44-47. /1981/ 
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OANKA,Z., SZENTISTVÁNYI, I., RIMANÓCZY,Á. , 
DUHÁSZ,A. 
The influence of external sodium and potassium 
on lithium uptake by primary brain cell cultures 
at "therapeutic" lithium concentration. 
Psychopharmacology 71.: 159-163. /1980/ 
OÁRDÁNHÁZY,I., ŐRI,XZS. 
Tapasztalataink az EEG reaktivitás kvantitativ 
elemzésével. 
I. 8pektrál analizis. Ideggyógy.Szle. 38: 
529-543. /1985/ 
3ÁROÁNHÁZY,I., ŐRI,XZs. 
Tapasztalataink az EEG reaktivitás kvantitativ 
elemzésével. 
II. Periódus és amplitúdó analizis. Ideggyógy. 
Szle.JJg: 544-556. /1985/ 
3ÁRDÁNHÁZY,I., ŐRI,XZs. 
Tapasztalataink az EEG reaktivitás kvantitativ 
elemzésével. 
III.Hjorth paraméter analizis. Ideggyógy.Szle.. 
38 : 557-568. /198.5/ 
30NES,XD.G., 3AN KA, Z ., W0NG,XA. 
Some in vivo and in vitrö approaches to 
problems of. synaptic, and neuronal organization. 
Transact,. Neurosci. Colloq. W.A. 2: 59-73. 
/1981/ 
KARSAY,*K., DURKÓ, I . 
Therápiás lehetőségek acut intermittáló 
porphyriában'/AIP/ előforduló idegrendszeri 
károsodásoknál. 
Ideggyógy.Szle. ¿1: 405-410. 
KÁTONA,XÉ., BENKÖ,XK., SZILÁRD,0. 
Néhány pharmacotherápiás lehetőség a veszé-
lyeztetettség csökkentésére. 
Csongrád megyei Egészségügyi Intézmények 
Tudományos Közleményei, 309-312. /1977/ 
- 18 -
KATONA, XP., SZILÁRD, 0., TEMESVÁRY, B. 
A pszichiátriai betegség mint filozófiai 
probléma, /Az antipszichiétriai irányzat 
birálatéhoz/. 
M.Filozófiai Szle.24: 944-948. /1980/ 
KATONA,XP., TEMESVÁRY,B. 
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